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Ensiklopedia Leadership & Manajemen MUHAMMAD SAW “The Super Leader Super 
Manager” : Kepemimpinan dan Pengembangan Diri/Self Leadership & Personal 
Development 
Pembacaan yang mendalam tentang masa kecil remaja serta awal usia dewasa Rasulullah SAW 
mengantarkan kita pada suatu cakrawala baru bahwa Nabi kita adalah seorang yang mampu 
mengembangkan diri dan mengatas berbagai kesulitan dengan luar biasa. Ia terlahir yatim, usia 6 
tahun yatim piatu dan diasuh sang kakek. Usia 8 tahun kakek pun meninggal dan dititipkan ke 
sang paman yang relatif miskin. Dalam usia dibawah 10 tahun ia harus mengaih nafkahnya sendiri 
menjadi penggembala, mencari kayu bakar, buruh batu dan pasir serta bekerja serabutan untuk 
penduduk Mekkah. Hingga akhirnya menjadi pengusaha tangguh nyaris tanpa Modal. Bagaimana 
Muhammad SAW muda melakukan ini semua ? Itulah yang akan dibahas dalam volume 1 ini 
“Seni Kepemimpinan dan Pengembangan Diri Rasulullah SWA”. 
